







● Γραφ. Περιβάλλον Fedora, Ubuntu, κτλ
● Πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού
● Δέκα χρόνια ελληνικό GNOME
● Παρουσία www.gnome.gr, wiki.gnome.gr




● Ολοκλήρωση μετάφρασης βασικού GNOME 
(από 87% UI, 32% docs)





























● Συντονιστές έργου: Τζένη Πετούμενου, Σίμος 
Ξενιτέλλης




● Υποστήριξη γραφής πολυτονικού (+άλλες 
γραφές)
● Διόρθωση σφαλμάτων bugzilla.gnome.org
● Προώθηση GNOME στην Ελλάδα
